





























2 地 域 学 論 集 第 ２ 巻 第 １ 号（2005）
現住人 本籍人 男 女 現住戸数
明治20年 25,875 26,996 13,495 13,501 5,109


























































































































































































































8 地 域 学 論 集 第 ２ 巻 第 １ 号（2005）
得てきた商工業者は市制推進をさまざまな局面で後援したと言ってよいだろう。士族が町制論で，
町民が市制論と言う単純な図式ではなかった。士族・平民の対立は市制成立後数年を経て深刻なも
のになっていくのである。
全国的に見ると佐賀市も鳥取市と同様の問題を抱えていたことが確認できる。市制の施行におい
ても，自治を求める住民の行動が部分的にであれ働いているのであって，国家の意思がただ貫徹し
たとはいえないだろう。
9永山正男：鳥取市の成立と住民
